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Aristofane di Bisanzio 116.131









Attico padre (di Tito Pomponio) 34





Balbo, Lucio Cornelio 17
Barbaro, Ermolao 181 




Bernardus, Georgius 183 
Bessarione, Basilio 187















Agustín, Antonio 2 
Alberto da Gandino 192.193.198.230.237-
 239


























Appio Claudio Pulcro 26.35
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Candido, Pietro vd. da Portico, Pietro 
Caos 163
Cappello, Carlo 56
Carlo VIII d’Angiò 47
Caronda 15
Carteromaco vd. Forteguerri, Scipione
Castore 5.31
Cato, Sesto Elio Peto 16.26.28




Cicerone, Marco Tullio 1-44
Cicerone, Quinto 3.4.10.12.14-20.22.36.37 











Congo, M. Giunio Graccano 34
Cornuto 165
Cosimo I de’ Medici 49.50.56
Crantore di Soli 119
Crasso, L. Licinio 11.12.15.25.26
Cratino 110
Creusa 158



























































































Gabriele di Brassicella 182
Galeno 79.95.175







Giovanni de’ Medici vd. Leone X 

























































Marcio Figulo, C., console 37























































Pico della Mirandola 181
Pietas 5.31
Pietro Riccio vd. Crinito, Pietro
Pindaro 75.79.81.84.91.95.107.118.120.144. 
 148.248




































Rindaceno vd. Lascari, Giovanni
Rinuccini, Alamanno 48.49.63


































































Tuberone, Q. Elio 29
Tucidide 85.93.129.130.156.172.177












Wynants, Étienne 2 
Zaleuco 15
Zenone 14
Zeus 5.31.32.68.69.94.95.164.165
Zonara, Giovanni 159
